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MUSIC / 
STRING DEPARTMENT STUDENT CONCERT 
ROMAN TOTENBERG & BA YLA KEYES, co-chairs 
April 6, 1995 
Thursday, 8:00 p.m. 
JODI HAGEN, coordinator 
Sonata for violin and piano in D minor Op 108 
II. Un poco presto econ sentimento 
Ill. Presto Agitato 
Esdras Silva, violin Chien Chou, piano 
(student of Yuri Mazurkevich) 
Fantasia for violin in fib Major TWV 40:14 
I. largo 
II. Allegro 
III . Grave 
IV. Allegro 
Susanna Klein, violin 
(student of Roman Totenberg) 
------------------INTERMISSION 
Sonata for solo violin 
I. Mod era to 
II. Andante dolce 
Violin Concerto 
Marie Le Cartier, violin 
(student of Yuri Mazurkevich) 
I. Allegro con fermezza 
Marshall Room 
8SS Commonwealth Avenue 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 






Danica Mills, violin Patrick Yacono, piano 
(student of Dana Mazurkevich) 
